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M. :'fg1>¡'::>DEZ PEL.\ YO. 
¿,Qui son elles? ::'\0 m' ho demancu a 
mí qlle som un igllOTant. .... Hey ha qui 
diu qn' elles son el paradís en la tE'rra; 
es fanal que guia nr'lslres peljadrs desde 
es bres a n' es sepuIcre; s' ángel dester-
rat del Cel y haxal al mon per embellí 
sa noslm existencia y reveIarmos ses 
dilx.es de s' allre vida; sa flór qu' umpl 
de sllaus perfums s' ayre corromput que 
mos rodet.ia; sa dara fonlinyMa que mos 
conyida en es deserl quant anarn a mo-
rirmos de sel y cansament; s' arbre 
qu' amaga en cada fuya una ilusió, en 
cada uyet una eapernnsa, en cada fruyta 
una promesa de felicidat. Hermosa nu-
volada rica de colors y perfums, plena 
d' admósfera qu' emhadaIeix, lrastorna 
g' horno y el néga dins un mar de ven-
tura. Perla divina; hrillant nrrebassat 
. de sa corona del Tolpoder6s y qu' amb 
cada reflecteÍtx celestial encén en es 
nostro cor tots es més nobles senliments 
que dillS eU hey poren fé un niu d' amor. 
Axo y molt .més iiiu y creu qu' es ella, 
aquell jove de devl1yt añs enamorat, axi 
la veu en somits plens de ditxa y de 
ventura; axí la divinisa aquest poeta, 
fins qu' él tan bella flor la yeu plena ele 
picants espines, per hayerli fél beure 
s' amarch calzer des dolor y desengniiy, 
arrebassanL y afo11ant una a una ses més 
Hmdre,;; y po~tic¡ues iIusions que nodrian 
son amor a. dins un COI' més pUl' que 
l' auba. Lluñy de mirarla per enlreUll 
prisma tan herm6s, vos dirú qu' es un 
Dimoni fl1yl de ses lenebres per \'ctiir-
mos a moslrá que '1 Purgalori y l' 1nfern 
exislexen en el mon, ó més bcn dit, 
aUá a110nt ella se tI'oba; y partinL d' a-
quest llumin6s principi, 110 podrá ménos 
de recordá qu' aquest áogd tan garrit 
sol darmos per un instant de goig, Har-
gues hores y a yegades mesos y aiís de 
desespera t marliri. 
¿;COffi noHros hornos no hem de desit-
já per elles forsa de !le/la, pCl'que s' ('s-
menin al ménos; forsa de lleJla perque 
encenga en lo séu cúr sa flama del pur 
amor qll' al pit de tan poques fa flama-
da; fúrsa de lleí7a perque fassi un caxo-
nel per eslojá sa sé na preuada flór .de la 
yirginielal, an¡y en dia tan poch aLesa; 
y fúrsa de lleí'ia per cremá es vespres 
dins la llar, com demana sa Seuvatgina, 
per tení paciencia y resigna ció p('r ('s-
perá ac¡uell mal espos, quc lal volta s' ha 
torbat fcnt quall{ue negociet, perc¡ue sa 
dóna pogllés llllhí un vestit nou, y 
qu' ha\'Cntli anat malament la tróba él 
ella, en l10cb de Golsa y cariñosa qllant 
el ven cnfadat, féla una furia quantre 
ell, y el reh amh crils, morros y ceyes, 
fenL cóm aquelles maragasses CII\(' des-
prés d' llave caygut s' infantó eucara 
l' atupall, y es sa causa qu' aquell póhre 
horno tenga més ganes d' aná a un'altre 
parl a cercá es consol, que no troba v li 
es negat a dins oo-séua'? ~ 
«Sa do.na es. una flor que no fa oló 
sino a sa sombra,» diu En Lanut'l'ti1le. 
«Sa dona es una terra que ~,. horno pot 
sembrá en es séu capritxo,» diu En 
!Jfalwma, «Sa dona es sa derrera ilusió 
que se perd, sa derrera felicidat de que 
per desgracia s' ánima se cansa, sa der-
rera passió que ix des nostro pit y sa 
derrera borrat:xe1'a de que .se cO\lsegueix 
aclarir ,» diu E'íJ J)emove,',' 
Abans d' essé homos, ~a dona ja. moS 
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j ufly a n' es séu carro triunfal, y baxa-
rem al sepulcre sens rompre lo séu pe-
saL jou. 
Sa dona es una planta yerinosa que 
amaga en cada fuya una espina, en 
cada nuhu una taca feya, en cada fruyt 
un desengañy y una font que seguit 
b1'o11a eS plors y desventura. Serpent 
qu' En Ba?Tu(et arrabassá de sa séua 
flametjanl cabeyera en Ull moment de 
desesperació y que tirá al mon, per-
qu' es séu fatal contacte é infernals pi-
cacles. nodrissen en lo n6slro cor totes 
ses níés dolenles passions que varem 
heretá d' En Cain. Llamp electrich, 
qu' al embolicanl1os, mos roba amb sa 
sávia delcos es gassos de s' {¡nima y es 
milIó encantador del dia, que futx per 
ses mayes de sa bossa com si tengués 
fullet. 
TrisL es dirhó, ¡,pero. qui heu dl1pta~ 
qu' ac¡ues~ ser estimat y avorrit, y sem-
pre incomprensible, es una di vinidat y 
una miserable criatura, una joya de va-
lor q\.le no te preu y un gaslament del 
111 fern , Ull Angel y un Di mr'Jl1i, s' am-
brosía y es verí, tot y res. Mescla de 
terra y d' or, de Uum y tenebres, ·de 
grandesa y de miseria; y en la qual no 
es possible delerminá si ses bOues qlla-
lidats arriban a mit.jan 110ch des defec-
tes, ó si sa ditxa que dOlla compensa es 
mal que causa, 
Vayvera, capritxosa, ecsigent, Yana, 
falsa, amiga des lluM y des l1tjo, ellve-
josa pe!' eyma y murmuradora per cos-
turn, tallt, qu'un Sanl Pare diu que 1'1n-
fern está enretjolat de llt:llgos de dones, 
pareix nascuda no més per aumentá 
s' especie humana 6 serví de jugueta y 
passatemps per breus mome.nts. Sa dona 
es una bambolla de sabó en que se re- 1 
flecleixan es sel colors de s' A?'ck de 
Sant 1lfartí, y que desapareix él sa més 
pelita bufada d' oraljol: es una garrida 
p3.payona a sa que no se pM tení agafa-
da niolt de temps, perque sa caló de sa 
roa li roba, amb sa pols de ses séues ales, 
es podé de s' hermosura. Es un cuadro 
rnagníficb, qu' es necessari veurede 
lluñy y desde es ~unt de vista en que 
ses rnescles de sa Uum y de sa sombra 
el favoreixcani perqu' examinat de prbp 
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6 desde un punt desventatjós, rés se 
veu en é11 més qu' un aplech de colors 
massa vius y rabiosos ..... . 
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dona amb sos séus més esclaus adora-
dorso Conexan elles s' efecta que causan 
amb ses gracies y gasan amb una picar-
día vertaderamenl endiablada en des-
pertá' es desilx y en dá esca a ses més 
helles ilusions. Més, ¡ay d' aquell des-
ditxal qu' arriba a caure dins ses xerxes 
que li han estéi>es! Més li yaldria hayer 
caygut dins sa boca d' un tauró. 
Sa Providencia 'ha volgut amo sos 
$éus judicis impenetrables, que sOIs 
quant hem perdut es sentil, quant mos 
trobam baldats de tot es cos, sense gens 
de sensibilidat, que soIs llavares esti-
guem frets, com es gel, devant sa be-
llesa de sa dona. 
¡Sa bellesa! Pero mereis. un altre ar-
licle s' ocuparsé d' aquesta qualidat que 
tant estima sa dona, y que tanls de des-
barats fa per conservarla y que moltes 
vegades es sa sella perdició. 
Abans d' acaM (liré a sa SewratgÍJta 
que m' ha agradal molt es cas des cap 
pclat, perque confirma lo que se diu de 
sa dona: (consti que sempre parl en ge-
neral) que vén es séu cor per un grapat 
de doblés, y que no 's estr&ñy que quant 
s' atlota ya veure aquell globQ ta1~ pelat 
el deixás, perque lo que fa més por a 
una dc,na es un cap pelat ahont no hey 
pO! ella amagá rés ..... y llavo qll' a cá 
véy no hey ha cús, cús. 
lJ~ LLORENS "IAL CASADÍS. 
«No cerqueu fidelidat, energía, logica, 
ni casi sentit comú en sa dona, diu Xe-
'Rofonte. Sd séua natura1esa inconstant, 
sa sét d' homenatges y adoracions que 
sent, no li permeten enjegá ningú que 
s' arrambi a oferirli es tribul de ses 
séues alabanses: sa séua flaquesa d' Of-
ganisació, aquesta por a tol (ménos a lo 
que n' bavia de ten! més) tan que no 
serveixca per rés en qualsevOl circuns-
tancia ó perill orítich. No saben fé mes 
que cridá, plorá y desesperarse, abatre 
y desesperá als qui les rodetjan. Sa 
séua vivesa d' imaginació, sa poca ma-
durés en ses idees, sa facilidat amb que 
se doblega a ses impressions que la fé-
ren, l' obligan a baralá de resolució co-
ranta vegades amb un' hora y tres cada 
minut, segons diu U11 savi. Sovint ni 
ella mateixa sap lo que vOl, ni es per-
que, ni per lo qu' heu vol. Si feys lo 
qu' ella desitja s' avorreix, y si no heu 
feys s' enfada, pateix de nirvis y sa que-
K3 que no la saben comprendre Si vOl 
un vestit ó un' alhaca, com S8 de Dona 
Fulana, ó un ventay d' atxéro d' aquests 
que s' usan, y no iey comprau, gasta-
teu més derrera metge y medicines per-
que será capás de tení mal de cor y torns 
de cap dos pichs cada bora. Té es ca-
pritxo y sa eandidés de cerls infants 
aviciats, amb sa caparrudesa d' un ,'éy 1-----------------1 
xaruel! y sa polissonada d' un moix es-
caldat. Casi sempre obra per esperit de 
contradicció, y basta y prou li priveu 
una cosa, perque la fassi totduna. 
Sa dona, vOl es se lliure y tata subjec-
eió la desespera. No y(;l que li donen 
ordres sino que les yol maná. Son pare, 
tutor, marit, amich ó enamorat, pbt mos-
trarli lo qu' ha de fé; ella fingirá obehí, 
s' aturará sempre i11, pecto're es dreL de 
fé lo que li passi p' es cap. Per axo ma-
trimonialmen t 'Parlant «'IJ~ulti S'ltnt 'Vo-
cati ee m1elti 'Vero electi,» (elegits.) 
Altre de ses qllalidats que caracteri-
san ses fiyes d' Eva es el poch cas que 
fan, generalment als que les fan l' amor, 
y están BiUs derrera elles fent desba-
raís y sacrificis, mentres no saben que 
fers~ y cridá s' aten"ció d' aquell que les 
mira 6 fingeix mirarles amb indife-
rencia. 
Dona hey ha que per venjarse de lo 
qu' ella, en sa séua malta vanidat, creu 
uu desayre, s' oblida de tot; de part pa-
siva sa torna agressiva, y provoca y 
compromet al que persegueix ó repre-
senta es papé de 'Victima seducida. Dona 
hey ha que ja may miraría a un horno 
ñt a fit, si aquest no hagués tengut es 
bOn crileri de red es séu amor pro pi, y 
obligarla amb un aparent despreci a que 
se ficsás en ell. 
Sa dona es un Dimoni tentadój bOna 
lliss6 li va da sa serpent del Paradís_ 
¡Sa !enlació! Vat' aquí d' hont vé sa 
que no ,sia aguantadora sa tiranía de sa 
, 
UN MERCAT DE DONES 
Ses cnsndes van a cuatro, 
Ses viudos iJ. dos y tres. 
Ses t'adrilles á 110 res ..... 
Anem iJ. lo mes barato. 
Cansó populm·. 
De dins Cilitat y dI! s' lIJa 
Es mercat milló es es Born; 
No hey va s' atlola senzilla, 
No hey va sa gent des contol'O. 
No es mel'cat de la Nigricia, 
Ni I~S dc Circacía mercat, 
Ahont s' hi venen 11mb malicia 
))ones, y s' en fa bal'at. 
Pcro fent sonades bOnes 
y 11 sa claró des fanals, 
No tan sois s' hi fh'an dones 
QU'ClI fil'an colos-niak 
No volen Pi1'es ni Festes 
y 11 Ciutat sempl'e n' hi ha; 
y ses alibles més lJesles 
Homanan sense th'oí. 
Música pCI' sa MUI'ada 
y en tant en tant un cohet, 
A c~rts carrés banderada 
y per J' ayre va En Mayet. 
Fesles ja yeys que no 'n mnnean, 
y fil'es sempl'c nc fan. 
Son hotigues que no tanC311, 
Ni investigadors hey van. 
Se vcucn pCI'fumcl'ícs 
y botigucs de Yenlays, 
Ahont. hev ha mel'cade1'Í.~s 
Pel' ,1I'l'ib{¡ als IIlf'nutlays. 
Pon) de loles ses tires 
En es Bül'[] fao sa llIill"', 
Assegudes 1\ l'adirt~s 
,Mil polfes JlOI' fé l' ¡¡llIÓ. 
P' elllllilx la g~nt enlll',qid;:; 
Polla y polls c~hnl'hats;' 
Polls di) pl'imrl'a sOI'tilla 
]),'I'I'(,l'a infanls aelll'~al~. 
J01s plells t'stáll es pl'i~djssos 
))e gent SCIIS¡1 \'i'stit b<'l; 
La gon! de gal'seta y I"Íssos 
~o hey seu pCJ'qu' (~S (le mal 1,: •• 
Si mirau cap 11 la dl'cta 
A SOl pal'! des cadaral, 
Veys S3 que va més estl'cta 
Que du més qtl' ella no yaL 
Allá están ses m(;s amigues, 
Ses que fan més ellltJIavins, 
y son eOIll de ses hotigucs 
Es mrs i¡inlnls figllriris. 
'Pa'!, qno digan amb 8t'8 can:s: 
"Que pos dita'qlli me \'01.. 
Y qn' hey afljen ses lIIal'es: 
"Si tenin )la'cn cs rahoL,) 
1\Ientrcs sa música toea 
Hala jovcs, mÍl'auMs; 
Si n' hi ha cap qU(l \'os xc 'tea 
Dem:lI1au ella qui es. 
COIll ;í coques cnsllcl·ad.~s 
Allá esposados les "oys; ... 
Vos menjan :unb ses mil'ades, 
Voltros foys M, \'Os ne I'eys. 
Totes van molt ben al'01ade~, 
Dllan corassa y eapcll, 
Fins mitjan l)I'3s ellglluntadcs 
y IIn wnt.ay eMn uu fURel/' 
AmIJ lIengos CtlUl estisol'es, 
Es Ilabis vCI'Jl1eys jusL sancJ¡, 
Cabcys y eéycs just II101'es, 
S~ C;H'a just m3l'bl'c blanch. 
Es "cstit que les dibuxu 
Ben esli'et y florctjat 
Desde es coll fins a sa cuxa 
y es part del'l'el'a estufat. 
Es capel! ti' ala eayguda 
y al mitx des pt~n es tacó; .. . 
Poden prg:1 UU;! e3\'gllda; .. . 
Corre, jCa! ;IXO si (lne no. 
Hes q ne 11'$ dexú sa di,Ja 
./a tenen CllafllOl'at. 
Cada una sa lIlés garrida 
Cren essc dc dills Cintal. 
~l¡)nll'cs sa música loca 
lIala joves, lllil'3ules; 
Si n' hi ha cap I¡ue vos x,ka 
l>emallall ella ¡¡ni ps. 
Coqucttllja, escriu cartetc8, 
Lletgeix noyel-Ies d' amó, 
y apl'~n unes lIissonetes 
Ile fOiOCh y \'Cl'llús eolú. 
Quant va y SUI,t do COstUl';¡ 
L' acompaña El! Ft~dcl'Ích 
Que may g1l3ila :¡S;gnalllra. 
¡Qu' hey importa si está rich! 
Axf el'oix, tcndra poncelJa1 
y quant ha arrihat a fl\n' 
Pareix encara més bella 
P,wo té molt lIeitx el coro 
y com ja de molt petita 
Li enseñan es fingiment, 
Res de M ja may sospita 
S' inventa lo més dolent. 
MeoLres sa música toca 
Hala jovlls, miranlM; 
Si n' tli ha cap quc "OS xoca 
Demanau ella qui es. 
Si es bel'lllosa va llin tada. 
Si es ayl'osa dll man leu, 
Si es (lOhila es malcriada, 
Diu qu' es rica, r~s té séu. 
Si pal'cix que no vos mir'a 
Vos mit'a de cona d' uy; 
Si diu qu' es tr'uy la retgir'a 
No més gosa dios es tl'uy 
Si té escrúpols de beata 
Ja may li fa po es pecat; 
Si d' un hOlJlo se recata 
·Es segú"!' ha festetjat: 
Si vos (Jiu (lue VOg estima, 
Que sou son primer' amó, 
Pensau que si molt s' arl'ima 
Es perque tt'niu Sat'l'Ó, 
Cerca u esposa en bUn' hora 
Si ja casera tcniu~ ... 
Sa dona riu quan! vos plora 
Sa dona pIara quant. riu. 
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P(lS3U al Ctll' una funda; 
De easá no 'n parleu UJot, 
Qur, lo dolt'1I t S<'IJlpr.', ;¡!Jmida 
EIlCal'il t¡lI' 1)(:)' ha ti" In!. 
y si vos prga mauía 
De prc¡;t voler\'o~ cas~, 
Ja vos diré un :lltre dia 
Sa d"lIa 'lit' ¡'Cl! tIc ren:á. 
::\'u lil'cll"lle cajJ IJlJI1l'I'J 
C¡P allota de p' es Roro; 
PCllsall UIl poch més cfll'el'a 
Une no hp )' ha t(,flIpS '!lIe no 101'11. 
Pensau l(lls en vuslres mares 
Tanl ~PIH'ercs, tan! tic Deu; 
'Iiran ses !tennos('s cares 
:.\JJy lJar¡ dtl)'t res de maulleil. 
Ja Ilíar cúm eIl;1 l' csp'-¡S;¡ 
;10\"(', 'l fará [au fdís ..... 
llna lIloJl'e, saps qlle g¡)~a 
EII cuydar de los sém; fiys. 
Menll'Cs sa música t(u;a 
Jlala juvcs, mil':tules; 
~i 11' !Ji ha cap que \'os XOC.l 
Demanan ella qui cs. 
Al'a sa glusa den'el'a 
Vos llIoSl¡' alllb U!lS u¡)ns etill~('VS 
PCl'que si tenin casera • 
Vos vuy tl'cUl'e p' ('s cabeys. 
Ses casadcs S01l mult /luxes, 
Ses "iudes llen SOll JIlolt més, 
y ses faJriues SC)Il LJrtlxes 
Qu' es Yenl'lJ per s' intér:és. 
UN LJ.OIIE:'iS ~I.\L CAS.\OÍS. 
ES CAULlO DE LA BEATA. 
Sa yellada des diurnenge passal es 
Ulla d' aquelles qu' ün añora loll' añy y 
que no es despinta de s'irnaginació d' un 
infullt per ternps que pas; y qu'un horno 
que pensa,yeu sernpre de gust; perqüe 
es s' únich cuadro complet de coslums 
que pót contemplá pIé de festiva y ale-
gre animació dins aquesta roqueta que 
eIs alltichs pintavall amb pañs d' or a 
ses cartes de navegá y que per aquesl 
motiu li valgué es nom d' illa daurada. 
Dirán lo que vuIgan es que ·mirant 
aquesta festa penm par! ridícula que té 
y que DO té, procuran fé atmósfera per-
que desapareixca; lo mateix q\l' aquells 
al tres que volen desfressá es cayre de 
hont flaquetja basta y prou tenga UD 
caracte relligiós populá. Per més que 
uns y altres fujan, de mirarla desde es 
séu vertadé pnnt de vista· no pod.rán 
ménos de confessá qu'· es sa {esta més 
populá de Ciutat y sa que té un caracte 
més propi, més mallorquí y més acomo-
dal a n' es to que domina dins sa classe 
de gent més nurnero::;a de :MalIorca. 
Desenganemmos. Aquesta festa podrá 
no agradú a ses persones jnslruhides y 
d' idees més grans y més llvansades que 
son ses rnénos; pero serú sempre so. ae-. 
licia de su generalidat per Sil mateixll 
senzilles que respira, per ses poques pre-
tensions que té, per s' espontaneidat que 
la caracterisa y per sa Jolsa córda que 
fa vibrá dins es COl' de tols es mallor-
qmus. 
Ja veys si ll'hi ha de trlly p 'es Born 
y es Mercal y si 'n baixu de pagesía y 
si'n corre de genl lola sa nit per dins 
Ciutat y si hey ha cavalIs y sempentes 
y truy y aLxcs encescsj y may sentiu a 
dí cap desgracia ui cap aLropeH ni cap 
mal feL. Y es quc tol es poble gosa y no 
té més qu' un pClIsament, qn' es es de 
veure es carro y sentí ses cansons que 
canla y tornarlo il venre passá per un 
alll'c carré y gosá d' aquella gran ani-
macÍó que desplega sa nastra capital en 
semblant dia. 
Es vole qu' aquesta festa prenga un 
alLre caracte més digne, més monumen-
tal, més serio, es ulla molt bUna idea; 
pero per lograrho s' es mesté ó qu'aques-
fa festa la fassen y la paguen ses perso-
nes ilustrades ó qu' es poble baix que 
cOllstituheix sa Confl'aria de sa festa se 
col-Ioch 3mb instrucció y educació a 
una altura que no té encara. 
Bastant fan es pobres concordallts amb 
sa pe lita reLribllció de tres doblés cada 
selrnana. So festa d'Iglesia, es Mil, sa 
coca y es carro triunfal. ¿Que trobau 
qu' es poch? Perque sa funciú pogués 
esse m,és lluhida, encara que no més 
populá, convendria que molts comen-
sos sen per doná <1oblés per llarch a 11' es 
clavad y <t n' es sobreposats, qu' idees 
no los ne fallan per ferIa milló. 
Procllrall pues fervos concordanls y 
protegi aquestes bOnes idees per podé 
lográ que vaja millorant de cada añy sa 
festa, ja qu' aquesta original funció té 
es priviH~gi de fé baixá a Ciulat molta 
pagesía y d' allimá la gent un dia en 
l' añy per fé veure que tellim elements 
bastants per fé festes Sen se necessidats 
d'establi tómboles, ni captá dobles de 
casa en casa, ni d' arbitrá recursos per 
fé una calderada de buñOls. 
Lo que s' Ajuntament no 11a sahut ó 
DO ha volgut fé, es poble baix heu fa 
cada añy a tant cada s~tmana; y tots 
aquells que van desitjosos de fé Ji'i1'81 
dins Palma que prengan aquesta festa 
per p~u ó punt de. partida y los sortirá 
bé. La Santa Fas va csse sa basse de sa 
fira del Ram que cornensaren es jarrés 
amb olIetes de jugá, y la Beata podria 
essa també es comensament d' unes bO· 
nes Fí1'es per caure sempre aquesta feste 
dins .sa temporada milló de l' añy pe) 
tolhom, cÍutadans y pagesos: mallor· 
q!lins y forastéct. . 
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Es pagesos s' alegran per sa gran can-
tidat de grá qu' esLojan d' era. NOltros 
per CiuLat hey tenim un' aIlr/') casta de 
Irá Ó g1'ans que no son de blat y que 
no mes alegran cap mica. Son es g,'ans 
de pigola que de Santa Catalina han en-
trat dins Ciula! sense pagá consums. 
D' axo en tenen sa culpa es Balle y es 
Retgidós; encara ([ue, r~flecsionantho 
bé, tenen escusa, perque dins es nostro 
Municipi hey ha lllolls' de melges, que 
no. 108 vendrá lIlal qu' hey haja un poch 
de f~yna des séu arto 
. Tal vega da per aquest moti u es «ue 
La Sala s' es convertida amb un Hospi-
tal, tants y tants son en el dia es Con-
cejals qu' están malalts de malaltíes del 
temps, com son acalorades, acubós y 
maldeventres. 
Aquest edifici fa siscenls añs que ja 
hen era Hospital, amb so nom de Sant 
Andreu; y sa sala aÍlont eslavan es llits 
des malalts, es sa mateixa ahont tenen 
.ara ses sessions es nostros Pares de la 
Patria, recents (axats, sense essé nins 
de mamá. 
y ara que parlam de faxes, convé 
({U' estigan alerla amb so tayú es daus 
ó treure barrameL ara s' eSliu, no fos 
·(:osa que 'n fessem uns quants aubats. 
* 
* * 
Yarem esse iuvilats a sa festa que fan 
~ada aüy a la Beata es veynats des Mer-
cal y carrés de prop de Sant Nicolau. 
Per no desayrá s' única Confraría qll' ha 
tengut aquesta atenció umb noltros, as-
sistirem es dillmellge passat a s' inatl-
guraGÍó de sa fesla, que sc celebrá es 
de-capvespre amb Mlla música y gran 
multitut de bandcrcs dc totes ses na-
cions y provincies de Espafla. 
Es vespre assistiremallá per ycure 
passá es carro de la Beala que tengué 
lloch almitx d' un gentío inm,ims, mol-
ta de música, fochs de hengala y una 
bona encésa deyant sa pedra tradicional 
qu' hey ha allá col-locada. 
Avuy diuen qu' hey haurá una bOna 
revetla amb dnes músiques, y demá una 
escollida vellada amb altres dues músi-
ques; més lo milló de tol es qu' aquesta 
confraría segueix encara s' estil antich 
de deJicii sa fésta a un Sant Patró y de 
celebra amb obsequi séu un lluhit ofici 
8mb música y sermó a la Parroquia, 
cosa que no fan moltesy que deurian fé 
per satisfé es gust de 10t8 es confrares, 
ni com s' acostumava aUre temps .• 
* * 
Ja que padaro de féstes hem de fé 
menció de sa que derreraroent celebra-
renen es Pral de Sant Jilrdi. Tant es 
Batle com es Vicari se portaren coro 
uns hornos, lo mateix qae tots es vecins 
el' aquellllogaret. 
L' IGNORANCIA 
Es qui no se portaren roassa bé varen 
essé quatre joves de Ciutat que tracLa-
ren de introduhí s' esca des renou dins 
es hall; propasRantsé, segons mos han 
contat, fins a n' eS punt d' apedregáó 
tira tomAtigues á ses baIladores. 
El señó Batle per respecte a un com-
pañero que duyan no va fé lo que devia. 
y el señó 'licarí lo maleix. 
Mereixerían rébre una Mna correcció 
perque un' altre pi eh sápiguen portarsé 
com es degut a persones que ,'an tan 
ben acompañades com ells. Per avuy 
basta. Intclligcnti pa1tCa. 
'* * ,. 
Ja u' hi ha hen pochs de padrissos 
per seure dins es Mercal: deya totbom 
diumenge passat a vespre. Seria conve-
nienl que n' hi posassen un parey de 
dotzenes p' es dia des carro de la Beala 
de l' añy qui "é. Enguaüy a110 era un 
campament. DillS cada padrissethey 
seyan dotze ó más persones, y demunt 
cada piló, un señó yéy; y ses taules de 
vendre, carregades de generació; y de-
munt s' escalonet de sa fón! una ren-
glera de pagesos; y pe s' escalonet que 
fa s' acera un altre; y en terra es.tésos 
es que no havian tengu! tanta xaripa. 
¿Y no hey ya havé cap cadiré que 
pensás en guañá un son, lloganthi ca-
dires el un dmtim? 
De totes ses provincies d' Espaüa hey 
ha gent espatriada de cap el. Alger. De 
ses que n' hi ba manco es de ses pro-
"incies de Cadis que no roés Il'hi té 10; 
Jaen y Salamanca 12 cadasQuna; Cór-
doba 14; Madrit 94; Málaga 97; y sa 
que n' llÍ té més des Continen,t e::. Múr-
cía que n' hi té 9981. .Ja sabero que 
Múfcia es un país de poca aygo coro 
Mallorca. De Canaries que també es un 
punt sech y arrecona!, n' hi ha 17,680; 
y de ses nastres illes qu' es sa provincia 
que n' hi té més, maldement que sia de 
ses més petites, n' hi ha 2·4.960. ¡.Y axo 
que vOl dí'? No res; pochs doblés ferm y 
molta roiserÍ. ¡Y bravetjam . encara! ¡Y 
pretenim que Mallorca es una copeta 
d' 01', un paradís celestial, y que som 
tan richs!!!. .. y aquesta bravetjera roos 
du sa ruhina y es l1ljO desmesurat y es 
fermospagá molt tractantmos ·coro una 
de ses més adelantades províncics d'Es-
paña, essent axí qu' es de ses més atras-
sacIes encara amb instrucció si hé no en 
picardía. 
¡,Quanl sera es dia que mos veurero es 
jep y el roos aplanarém qualq~e mica'? 
O;RIDA. 
Don PeI'e Juan Muná que vin a L10seta no 'ha 
rebut es números i.63 v t64 de L' IGNORANCIA 
que Ii enviarem p' es corren ~n sOln temps 
oporlú. 
P6!UHHJ -lltYI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIFICH,-Qua~lt més.tl mús bcch mú", l/IIH:" 
son m· agafa. 
SEM BLANSBS •• -l. En qW! demema molt!l ma!f lt: 
basta. 
2. En que ,lCf mIsa. 
:l. En que tI' ale':. 
4. En que té qrifolls. 
TRIÁNGUL ••• • -Cosiús-Cosié-Gotli-Cos-Co-C. 
ANAGRAMA •• • -Africana. 
FUGA ......... • -1I1és Dal un "/u)n lIerctt que.lllo{(. 
dc Uegal"'. 
ENOBVINAYA •• -Un }Joll. 
GEROGLIFICH. 
L 
l? 
UN Gmm'\' [l' Eu .• 
SEMBLANSES, 
1. ¿En que s' aSílemIJla un Retgidú il un opel'isl.<l'r 
2.' ¿Y una botella II una capsa de mistos'! 
3. ¿Y un Retgidó de Cintat a un nin (le pochs 
dies? . 
4·. ¡,Y un Baile ti un matalassé'? 
ELl .. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omp!Í aquests picha amb lIet.res que llcgidcs 
diagonalment y do través, digan: sa 1.' rctxa, 
ulla retgla d' Aritmética' sa v. una corda grof<-
Slt d'espart que duell molts tle barcos; sa 3.', una 
parauta nogativa; sa V, nna nota musical, ~. !Ht 
5,-, una 1Iotr1l, 
UN RONDA y!':. 
.CAVILACIÓ. 
: EL CAnn{¡ 
Compondr~ amb aquestes sct llotres un llillat-
go mallorqui. 
UN BAYLAl'í. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.nI .0 .E .E .. E.E. ,O .A .A.A 
UN ROND.\. n::. 
ENDEVINA YA. 
Som inimiga implacable 
De lot el grn\'ro humá. 
Molts d' enamllrals voldrian 
Un instant l:mb mí camviá; 
Y solech mOlí en ses mans 
D' aquell que 'm dona menjá. 
UNA SEUVATGINA. 
(Ses solucions dissapte qut Dé si 30m "Uts.) 
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